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/folyt. a 6. . oldalról!' 
INDULJANAK MEG A KUTATÁSOK I  
/beszélgetés. Gyinesi Sándorral 
a Közép- és Kelet-Európa Kutatá-
si Központ munkájáról/ 
Kérdés: Tanár2Ur, mikor ős milyen 
céllal alakult meg a Kelet-Európa 
Intézet? 
Válasz: Nem egészen igy hívják, a 
hivatalos neve Közép- és Kelet 
Európa Akadémiai Kutatási' Központ. 
Azért kapta ezt a nevet ., vert 
nemcsak kutat, hanem szervezi is 
a . kutatást. Ugyanugy, ahogy kül-
földön sok helyen az un. re searhh.. 
center-ek. Tehát nem intézetről 
va n szó, hanem kutatócsopurtról. 
Mi a különbség a kettő között? 
A kutatóceo .port: ; létszáma és pénz-
ügyi önállósága is kisebb, do. nun-
káltató:'jogokat gyakorol. 
1981 julius 1-éri kelt az az 
okmány, amely létrehozta ezt az 
intézményt, amely gyakorlatilag 
1982 januárjától müködik. Célja, 
hogy megerősitse a magyarországi 
Kelet-Európa--kutatást, főként . a 
történeti kutatásokat. Ennek több 
oka van. Először is az, hogy. Ke-
let-Európában élünk. I.iásodszo r az, 
hogy a társadalomtudományok, s igy 
a történettudomány elemző szemlé-
lete egyre inkább tullép az or-
szágkeretekben való gondolkodáson. 
Eddig kétféle történelem létezett: 
nemzeti történelem és egyetemes 
történelem. Ifjabban e kettő közé 
behatolt a regionális történelem. 
Az egyetemes történelmet igy régi-
ék rendszereként fogjuk fel. 
K: 	Tanár Ur, Ön a JATT Középko- 
ri Egyetemes Történeti és Latin-
Amerika Történeti Tanszékén is 
dolgozik; ni a feladata a kutató-
csoportban? 
V: 	Mindenféle. Ez askutatécso : 
port . a budapesti Közgazdasági 
Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszé-
kőre "van telepítve". A tanszéket 
is, a kutatóaeoportot is Berend T '.. 
Iván vezeti. Én "tudományos cso-
portvezető"vagyok' gyakorlatilag 
az ő helyettese. Ez: munkáltatói 
jogokat, tervkészitést, szakmai-
és admini sztrativ irányitás j e- 
Miénk az utolsó előadás:. 
Éjfélkor kezdünk bepakolni, a 
templom,- ahol játszottunk és 
most is fogunk - hidegebb, mint 
bármikor. Két óra mulya még nincs 
zene, az utcán várják, hogy ki-
nyissuk az ajtót, odabent várjuk, 
hogy együtt legyünk. Le-föl ro-
hángálok, lefekszem a földre, 
üvöltözök, közben megsértenek, 
közben visszasértek, Mindent meg- . 
igérek magamnak, többé 'nem lesz 
fontos, csak még ma éjszaka le-
hessen játszani, mert különben 
nincs értelme semn i  nek. Soha még 
nem kivántan ennyire . eszelősen, 
hogy no legyek magam, hogy szerep 
legyek; .közvetítő. Menekülés ez, 
és aki nem veszi észre, az belém 
rug, aki igen, az megpróbál.meg-
- 6.11it ami . '. 
De én nem akarok megállni. 
pörögjön minden! Ne legyen vége 
az éjszakának, zárjanak a gipsz-
angyalok közé, fektessenek az ol- 
tárra, korbácsoljanak, _é s közben • 
vallásos ének szóljon. Mágia ez 
már, 	transz állapota. 
Aztán az előadás kijózanit. 
A .görcs föloldódik, inkább sivár-
ság marad utána, vágyak. nélküli. 
Bart hoznak. .Meleg kenyeret. 
rényképek. Kézfogás. Udvari-
as bu3su. 
Mintha pontos történet lett 
volna,: Kezdet és vég között kife-
szitve a cselekmény hálója. A tra-
pézok között a lehetséges magyará-
zatok szaltói. Az életveszélyes 
produkciók 
Hangosan röhögök. Eszembe jut, 
az indulás. 
Iég odafelé mentünk; mikor 
aI_hat:ron - Magyarország, Gyél é-
nyes - telefonálni akartunk Sze- 
gedre. A forgalmi irodában kész-
ségesek, csak épben az öt tele-
fon e,yikén sem lehet vonalat 
kapni.. Illetve nem lehet fölhív-
ni semmiféle várost i Mikor idá- 
ig érünk, három férfi jelenik 
meg az ajtóban. Látjuk, hogy a 
bentlovők egyszerre pattannak 
/folyt. a a 8. oldalon/ 	/folyt. a 8. oldalonf 
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lent: kutatási feladataim mellett. 
K: 
 
Mik a fontosabb kutatási 
programok? 
V: 	Kettő van: egy távlati kuta- 
tási koncepció és egy négyéves 
kutatási terv. A távlati koncep-
cióról irtam egy cikket. a "Magyar 
Tudomány"-ba. /1982.'4.. sz.; a 
szerk. f 
A négyéves tervet négy téma 
kutatása alkotja a 18., 19.; és á 
2o. századra vonatkozóan. E4re.az 
időszakra koncentráljuk erőinket. 
Vagyis a,kapitalizmus előfeltéte- 
• lei, kialakulása és fönnállása 
érdekel n-i  nket , és. ennek gazda
ság-, társadalbi -,é s eszmetörtY.é- 
neti vetülbtei. A politikatört.é,-
net a legkidolgozottabb, ezzel 
kevésbé foglalkozunk: 
Az első téma agré :rtörténet, 
a paraszttársadalom t rténete; 
A második külön társadalomtörté-
net. 'Itt a• fő cél a nnak vizsgá-
lata, hogyan alakultak ki az uj 
rétegek, mint például a vállalko-
zók, a hatalmi elit , hogyan 
adaptálódtak . a. városba.. áramlók a 
kispolgári élotformá1 - z. A =harma-
dik téma a város- és település-
történet. Ebben án vagyok a "bü-
nösv°: valamit nekem is adtak! Vé-
gül pedig lesznek összehasonlító 
regionális kutatások. 
A kutatócsoport fő feladata 
kettős= meg kell indítani a kut a-
tásokat, é s fel kell nevelni egy 
uj szakambergárdát. Es ehhez a. 
munkához szerénynek kell lenni és 
sokat kell akarni. Mert ma Ma-
gya rországon sokan foglalkoznak 
Kelet-Európával is, de igazi 
"keleteurópás" alig van Ez ért 
most nagyon megalapozatlan lenne 
azt. mondani, 'hogy . c si nálunk egy • 
Kelet-Európa-szintézist; 
K: 	Együttmüködik-e a kutatócso- 
port mi s tudományok képviselői-
vel? 
Vi 	Megpróbálunk kapcsolatba ke- 
prülni néprajzosokkal, irodalmá-
rokkal, úrövé szettörténé szókkel, 
hogy kutatásaikat a mieinkhez 
szervezhessük. Például mi foglal-
kozunk a•parasztkérdéssel. Jó 
lenne, ha vállalná valaki az •iro-
.'alunban található parasztábrá- 
föl, egyzerre szól a köszöntés. 
A középső férfi 
izzadó, puha tenyér - megrázza 
kezünket 
Maguk vezetik a mozdonyt? 
A kérdés váratlan, alig tudjuk 
kinyögni a 49nems'-et. Do meg sem 
várja, eltünn.ek egy dupla ajtó 
mögött. 
A pécsi körzet MÁV-igazgatója -
sugja az egyik vasutas. 	. 
Ellenőrzés, értik? 	. 
Értjük. Nézzük a kopott iróaszta-
lokat, a csupasz villanykörtét, a 
hulló vakolatot. 
A falon bekeretezve szabály-
zatok, rendeletek. Magyarország  
vasúti térképe. Fő- és mellékvo-
nalak. Feltételes me,g llóhely.ek. 
Hogy a kurva anyámba álljak be, ' 
mikor 'két órája lejárt a szolgálatom? 
Válasz nélkül leintik. 
Hazaérkeztünk. 
Balog József 
+ + + 
zolások feldolgozását. Mert ezek-
nek társadalmi vetületük . is van. 
Járják a különböző tüdoraányok ,kun: . 
tatói a maguk utjáti de legyenek 
illeszkedések munkánkban! 
Kapcsolatunk van az Irodalom-
tudományi Intézetben Sziklai Lász-
ló vezetésével alakult Irodalom-
tudományi Munkaközösséggel, amely 
időnként összejöveteleket tart. 
Célunk, hogy minél több közös té-
rráró 1 minél több közös vita és 
előadás legyen. Most, a kapcsola4: ."..;: 
tunk első fázisában még csak az 
ismerkedésnél tartunk. Kapcsola-
tot tartunk a ,.Néprajzi Muzeummal 
is a paraszti életmód változásai-
nak kutatásában. Volt közös kis 
konferenciánk. Más tipusu a müvé-
szettörténé szekkel való együttmü-
ködésünk; különböző kutatási té-
mákra tettünk javaslatokat, me-
lyeket ők beépitettek munkaterv 
vükbe. Végül pedig együ:ttmüködé st 
alakitunk ki a BME Epitéstudományi 
Intézetével is, ez az épité s- és 
településtörténeti kutatásokat. 
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seg ötheti. 
X: 	Léteznek-e Kelet-Európábban, vagy a világon máshol is hason- 
ló kutatási központok, s ha igen, milyen formái alakultak ki az 
együttmüködésnek? 
V: 	A szocia lista országok közül csak a Szovjetunióban van ön- 
álló akadémiai intézet,: a Balkanisztikai Intézet, .Máshol nagyobb 
akadémiai intézetekben és az egyetemeken folynak kutatások. 
Ausztriában müködik Südosteuropa Institut, az NSZK-ban pedig 
Südost Institut és Südosteúropa Gesellschaft. Mindegyikkel tartunk 
fönn kapcsolatot. Lengyel é s ,cseh kutatókat személyesen ismerünk, 
de az ő tudományszervezési gyakorlatukból k5vetkezőcn intézetközt, 
hivatalos kapcsolatunk nincs. Most próbálunk kapcsolatba lépni agy., 
bolgárokkal és majd a románokkal is. A new york-i Braudel Centerben 
Wa]  lersteinék is tudnak rólunk. Megjelenésünk nagy érdeklődést 
váltott ki ott is, meg általában a nemzetközi szintéren, mert na-
gyok a hiányok a Kelet-Európa-kuta tásban. A velünk szemben tá-
masztott igények is nagyobbak,' mint amelyeknek most meg tudunk 
felelni. 	 . 
K: 	Van-e már kialakult, jól használható meghatározás arra, hogy 
mi is Kelet-Európa., illetve milyen koncepciók formálódtak ki ezzel 
kapcsolatban?  
V: 	Hogy rai Kelet-Európa, a zt igazából nem nagyon lehet még meg- _ 
mondani: cseppfolyós a fogalori,:I.Kelet-Európa határai korok és szempon-
tok szerint nagyon eltérőek. Igazán kifc r.rott koncepcióról még 
r_ien beszélhetünk. 	. 
K: 	Mégis sok szó esik mostanában a Wallerstein- féle felfogás- 
ról. Ez Kelet-Európát fölperifériaként irja le a világgazdaság. 
centruma és perifériái között. 
V: 	Valójában Kelet-Európát is perifériának tartja, ez az igaz- 
ság. Csak mi beszélünk félperifériáról. De elmélete nem Kelet-Eu-
rópa önfejlődését irja le, hanem inkább kapcsolódását más terüle-
tekhez a vilá , gazdaság. rendszerében. Egyébként megpróbáltuk össze-
szedni azokata nézeteket, amelyek a 2o. században, az elrlult 
7o-8o évben Közép- ős Kelet-Európával kapcsolatban születtek a tu-
dományban ósa publicisztikában. Hatalmas anyag gyült össze, .amit 
meg fogunk jelentetni. Jelenleg lektorálás alatt áll, és a Magvető 
adja majd ki. Meglátja, bestseller lesz, irtózatos indulatokat fog 
kiváltani. Szakértői vitát tartottunk róla, és az anyag ott is min-  
denkinek okozott meglepetést. 	- • 
K: 	Tanár Ur az imént Közép- és Kelet-Európáról beszlt. Van aki 
Kelet-Európát mond, mások meg csak Közép:-Európát. A terminológiák 
különbözősé ge kifejez-e valós történeti különbségeket? 
V: 	Szerintem ezek az elnevezések: nesze semmi, fogd meg jól! 
Az elnevezésekről folytatott viták szerintem meddők, hiszen nyolc-
van százalékig ugyanazt értjük rajtuk. A kutatócsoport nevében 
Közép- ős Kelet-Európa szerepel. Ezzel a névvel szándékosan nem 
foglaltunk állást. Közép-Európa földrajzi fogalom, amibe sok min-
den belefér, ős időben, térben is különböző szempontok szerint is 
más ős más. Ebből bizonytalanság fakad. De most ugy sem tudjuk a 
térséget minden vonatkozásban lefedni! Induljanak meg a kutatások 
alré :giókra vonatkozóan 'is, és akkor Majd tisztábban fogunk látni. 
K: 	A különféle elnevezések gyakran ideolótiai tartalmakat ős 
prekoncepciókat hordoznak.... 
V: 	Természetesen ideológiai töltete mindennek  van, igy a törté- 
nettudománynak is. De a tudomány prekoncepciókba ne menjen -belel 
Ma például Kelet-Európa határa a, szocialista országok határa. De 
valóban csak ezek alkotják-Kelet-Európát?   
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K: 	Minden szá ndék ellenére: befolyásolhatják-e ideológiai elvárá- 
sok a kutatócsoport munkáját? 
V: 	Igyekszünk, hogy prekoncepciók ne befolyásolják. Nem akarunk 
prekoncepciókat, hanem marxista tudományosságot. 
K: 	Ma egyre erősödik az a nézet, hogy Kelet-Európa történetének 
kontinuitása sok vonatkozásban napjainkiair is erősen befolyásolja, 
determinálja. Ön mint történész, hogyan vélekedik erről? 
V: 	Kelet-Európa a világ gazdasági rendszer kialakulásával válik . 
igazán régióvá, s azóta is regionális egység, bár változó határok-
kal és alrégiókkal. Ilyen szempontból van kontinuitás. De nem fel-
,tételezhetünk egy lineáris fejlődést Kelet-Európában: Én nem hiszek 
a kezdettől fogva determinált fejlődésben s A dclog nem ilyen egysze-
rü . A konkrét alapkutatások részaredményeinek fejlődési utak és ut-
változatok kijelölésében kell összegződniük, s ezt az egészet is el 
kell helyezni°egy tágabb hörnyezetben. Mindezt fontosabbnak tartom, 
mint az ideológi:ailelőf.eltevéseken alapuló vitákat. 
K: 	Köszönöm 	beszélgetést! 
/'készítette: Galamb György/ 
/A beszélgetés óta két e témába vágó k. nyv is megjelent... 
Az európaif_fejlődés regionális változatairól Szücs Jenő 
4°Vázlat Európa három történeti régiójáról" c. esszéje, 
a korai -vi,á .ggazdaság kérdéseiről pedig I. Wallorstein 
"A rio ;? .ern világgazdaságiLrewlkaka.bakulikalaitim sajnos 
el.acsony, példányszámban...; a szerk./ 
AZ ESZMÉNYI NÉMETH LÁSZLÓ-KIADÁS 
BEFEJEZETLEN TORTENETE 
Németh László ellentmondásosságát 
közhelyként szokták emlegetni. 	' 
Ugy tünik azonban, nem Németh 
László nankássága ellentr. , andásos, 
hanem mindaz, ami körül:5tte van. 
• 	- 1 
Ebbe. a "körülötte van"-ba padig 
beletartozik a Németh László 
él 'ötmükiadá.é is, ami igy befeje-
zett; az eszményd.._ Németh László-
életmükiadás története viszont 
aligha lehet az. Egyszerüb b n: 
ilyen nem létezik. 
Németh László . neve r.latt 
körülbelül hatvan kötet jelent _ 
meg, ha az ujrakiadások nem szá-
mitanak. Az általa irt tanulmá-
nyok száma /t .anulmányoknak ne-
vezte cikkeit, kritikáit, birála-
tait, önéletrajzi ir. ásait/" megkö-
zeliti n.z eget. Zöld Ferenc, a 
. Magyar Könyvkiadók és Könyvt sr 
/folyt. a 11. oldalon/ 
A "VÁLÁSI" 
Vannak folyóiratok, amelyek 
máig hatnak, élnek, amelyekhez 
visszajárnak a későbbi idők fia-
taljai. Ilyen például a "második 
reformne. _Lzedélk" vezérlapja, a . 
Nyugat, a Németh László által 
egyedül irt és szerkesztett Tanu, 
vagy az ugyancsak általa elindi-
tott, majd 1934-38 közt Sárközi 
György 'szerkesztésében megjelent 
Válasz, a népi irók lapja: Krásom  
most az 19 q 6-49-e s Választ szeret-
né fölfedezni. Ez a korszak a és 
ez a folyóirat a magyar irodalom-
történetirás mostohagyereke. 
A népi irókról szóló tanulmányok . 
j ó .. '.rész.®' a nó zgaInn kétovilágh&t 
boru közti időszakát tárgyalja, 
holott az, f .;lytatódott - bár meg-
változott helyzetben és szereppel 
- 1945 után is. Mint rosszul 
/folyt. a 11, oldalon/ 
